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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: “Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 2014-2015” 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, justificación, 
planteamiento del problema y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  







Esta investigación se presenta con el propósito de describir el nivel cumplimiento de 
las metas establecidas en la Gestión de Proyectos de Inversión Pública en el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 2014 – 2015. 
 
Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo que oriente este estudio fue determinar el cumplimiento de las metas establecidas 
en la gestión de proyectos de inversión pública periodo 2014 – 2015 en el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones - PSI del Ministerio de Agricultura y Riego, para ello se 
seleccionó una muestra de 128 Proyectos de Inversión Pública del Banco de Proyectos del 
Sistema nacional de Inversión Pública de competencia del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones. Metodológicamente, la investigación fue de tipo básica, de diseño no 
experimental, transversal de nivel descriptivo, El método utilizado para el desarrollo de la 
investigación fue descriptivo. El instrumento que se utilizó fue el análisis documental, 
basado en el análisis de la Base de datos del reporte del Banco de proyectos del SNIP. Los 
resultados de manera general en cuanto al cumplimiento de las metas programadas 
demostraron que no se cumplió con lo establecido en las metas. 
 

















The goal to guide this study was to determine compliance with the targets set in the 
management of public investment projects period 2014 - 2015 in the Subsectorial Irrigation 
Program - PSI Ministry of Agriculture and Irrigation , for this purpose a sample of 128 
projects selected Public Investment Bank Project national Public Investment System 
proficiency Subsectorial Irrigation Program . Methodologically , the research was basic type 
, non- experimental, cross-sectional descriptive level , the method used for the development 
of the research was descriptive. The instrument used was the documentary analysis, based 
on the analysis of the Database Bank report projects SNIP . The results generally in terms of 
meeting the goals set showed that not met the goals set out in 
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